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Introduccib Relativament a la població o a la superfí- 
La caca com a activitat d'esplai és un feno- cie, la pressió cinegktica és fins i tot més eleva- 
mcn de gran importancia a molts de paisos, da; tenguem present, a més a més, que per 
amb una forta tradició als mcditerranis, on ha raons geografiques bbvies l'expansió de caca- 
interessat tant el seu valor esporliu com l'apor- dors a alues territoris de menor presió és molt 
tació dielktica de protcines que pot haver repre- menys rellevant que a la península. 
scntat. Malgnt la relativa penúria de la fauna Les dades que oferim a l'atenció del lector 
illcnca (a Mallorca manquen tots 51s grans ma- han estat obtingudes directament dels llibres de 
mífers, i algunes especies de «caca menon> són sol.1icitud de IlicCncies de caca del Servei Pro- 
absents de les altres illes) i la propietat privada vincial d'ICONA (Instituto Nacional para la 
del territori .(61% provincial acotat a 1983) que, Conservación de la Naturaleza) a les Balears. 
si més no, dificulten una practica popular gene- En aquests llibres hom anota sistematicament 
ralitzada d'aquesta activitat, a les Balears la les dades més significatives de cada sol.licitud, 
caca és curolla d'un sector important de la po- com és ara nom, D.N.I., domicili, etc ... Així, 
blació. L'interks ecolbgic, social, econbmic, en resulta sencill -bé que laboriós- formar una 
fi, geogriific del fenomen cinegetic és elevat i estadísticacom laqueaquípresentarn. 
justifica rnés investigacions i estudis dcls que 
fins avui s'han publicat. Els autors hem volgut Evolució del nombre de llicencies. 
aportar algunes dades quantitativcs que poden El nombre de Ilickncics de caca ha seguit a 
ser preliminars per a estudis rnés globals del Ics illes Balcars una progressió creixent notable 
tema, ara fora de les nosues possibilitats. Con- com es pot veure en la Taula 1. 
vidam, doncs, a possiblcs aulors a acccpm el Fins al 1971, les Ilickncics eren expedides 
repte. pels Govcrns Civils. A partir d'aquell any, d'a- 
Les Balears ocupen el 14' lloc cn cl nombre cord amb la nova llei dc caca, passaren a ser 
provincial de Ilickncies de caca expedides a tasca de I'ICONA. 
1981, per davall de Barcelona, Madrid, ValCn- Les dadcs de 1971, repartides entre arnb- 
cia, Sevilla, Córdova, Alacant, Badajoz, Bis- dues institucions, i les de 1972 no han estat loca- 
caia, Malaga, Guipúscoa, Navarra, Astúrics, litzades. A la mula es pot veure com després 
Granada (Dades absolutes). I'algunes variacions cícliques -no totes facil- 61 
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ment explicables- és a la dbcada dels anys 60 
quan la tendencia de creixement es fa més ac- 
centuada. 
La baixada més notable i interessant és la 
de 1955-1959, immediala a l'arribada de la mi- 
xomatoxi a les Balears. La relació causa-efecte 
dels fenbmeris és bbvia. 
Sols les dades de 1982 inclouen sol-licituds 
de llicencia de caca no motivades pel desenvolu- 
pament d'aquesta activitat. En efecte, a partir 
d'aquest any, l'expedició o renovació del permís 
governatiu per tenir armes no es concedeix m6s 
que per als cagadors; hom demostra tal condició 
amb la llicencia, de manera que un nombre in- 
determinable de persones que no pensen cagar 
obtenen des de 1982 tal document per poder 
tenir I'arma. 
Probablement hi ha persones que obtenen 
la llickncia i desenvolupen una activitat cinegbti- 
ca redu'ida i fins i tot nul.la. Tal fenomen és 
d'impossible quantificació amb la informació ac- 
tual. També és cert que hi ha gent que caGa 
sense Ilicbncia. Aquesta infracció suposa 205 de- 
núncies en els darrers cins anys (cosa que repre- 
senta 21,6% de les formulades). Una altra pos- 
sible aproximació a aquest tipus de furtivisme 
pot trobar-se en el punt I11 (distribució munici- 
pal), on pobles semblants i prbxims difereixen 
massa en el percentatge de ca~adors. Indocu- 
mentats i documents inútils afecten l'estadística 
en sentit invers, així que parcialment s'equili- 
bren. Consideram que fins al 1981 les xifres de 
l'estadistica són les millors que poden obtenir- 
se. 
Anotem, a més, que les autoritats militars 
expedeixen autbnomament llicencies de caga als 
membres de les FAS, no comptabilitzades als 
ilibres de I'ICONA. 
Tipus de Ilic&ncia. 
Al 1981 foren expedides 27.532 llic&ncies, 
que equivalen a 27.158 cacadors, ja que alguns 
de caricter especial (tipus C) obliguen a la ob- 
tenció d'una altre. Es distribueixen de la mane- 
ra següent: 
A, - d e  caricter provincial, 
per a majors d'edat i 
tot tipus d'art de caqa: ........................................ 23.834 
A, -¡dem, de caricier estatal .................................. 2.101 
B3 - d e  caricter provincia1,per a majors 
d'edat i arts de caga fora armes de foc ............... 835 
A, -com a A, per a menors d'edat ......................... 363 
C1 -per capr amb reclam de perdiu ....................... 357 
Altres tipus de llicencia tenen una demanda 
pricticament anecdbtica: 63 
A, -(anual per a estrangers, i tot tipus d'art) ........... 3 
AS -(¡dem. temporal) .......................................... 3 
B4 -@rovincial,pa a menors d'edat i 
fora ames de foc) ............................................. 20 
C, -@a a falconeria) ............................................. 3 
C3 -@er a fura) .................................................... 13 
C4 -(per a guardes de 16 a 40 cans) ....................... 1 
En resum, la majoria de cacadors (un 
865%) són majors d'edat i sol-liciten cacar amb 
tot tipus d'arma (la majoria serh amb escopeta) 
exclusivament a les illes --o a províncies costa- 
neres d'acord amb la llei espanyola-. Un nom- 
bre important (un 3,03%) renuncien a l'arma de 
foc: cal considerar que aquest nombre corres- 
pon a cacadors de filats (tords a coll o aucells 
fringílids), encara que molts practicants d'a- 
questes formes de caca obtenen llickncia de 
tipus Ag i practiquen alternativament la caca 
amb arma de foc i altres modalitats. 
Cal destacar que no arriba al 1,5% el nom- 
bre de cacadors menors d'edat (15 anys és el 
mínim exigit per la llei). 
TAULA I1 
Municipi 
La caca és un esplai tipicament masculí: el 
percentatge de dones que obtenen llur llickncia 
és inferior a un punt. 
Distribuci6 municipal i evoluci6 
Per a la taula, hem escollit els anys 1981 
--dades modernes més fiables pel motiu expo- 
sat anteriorment- i les de 1976, tot considerant 
que cinc anys de diferkncia és un període signi- 
ficatiu per veure I'evoluciÓ. Per comptatge en 
els llibres hem obtingut el nombre de llickncies 
de 1981. Aquest mateix any, l'lnstituto Nacio- 
nal de Estadística elabori un cens de població, 
dades que incloem a la columna segona per a 
comparació. La tercera columna és un simple 
cocient de les anteriors, que ens indica el per- 
centatge d'habitants amb llickncia (columna 1 x 
100/coIumna 2). A la columna IV reflectim la 
variació neta de 1976 a 1981, i a la V la mateixa 
percentual referida a les xifres de 1981. Es clar 
que per a una correcta valoració d'aquestes 
dues darreres columnes cal tenir present l'evolu- 
ció demogrhfica dels diferents municipis. 
Núm. llice. 81 N h .  habitants % Uiehab. Variació neta % Variacib 
8 1-76 
Alaró 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
A& 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Conseli 
Costitx 
Deii 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Llorito 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxí 
Montu'iri 
Muro 
54 Palma 
Petra 
Pol len~a 
Porreres 
La Pobla 
Puigpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenc 
Santa Eugtnia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Les Salines 
Sineu 
Sóller 
Son Cervera 
Valldemossa 
Vilalranca 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
El Castell 
Formentera 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan Bta. 
Santa Eulilia 
TOTAL PROVINCIAL 27.252 655.919 4,2 3.159 11,6 
Així, els municipis demogrificarnent més 
capdors resulten: Manacor, el Mercadal i Al- 
gaida, i els menys capdors per habitants Ba- 
nyalbufar, I'uigpunyent (dades sorprenents en 
municipis de muntanya i, per tant, situats a una 
contrada de tradicional caCa de tords a coll) i 
Marratxí. Palma té valors molt baixos dins del 
conjunt. Les dades queden visualitzades en el 
mapa 1, elaborat partint de la mitjana provin- 
cial de llickncies per habitant, prenint com a 
punts discriminadors tal mitjana, i més-menys el 
valor de la desviació tipica (b. de les mitjanes de 
llickncies per habitants dels diferents termes 
municipals. 
TAULA I11 
Distribucib insular i evolució 
Les dades de I981 aplegades per illes ens 
donen la inrormació de la taula 111. Aquí hem 
afegit la columna VI, on es relaciona el nombre 
de 1licEncics amb la superfície insular, segura- 
ment la dada que informa millor de la vertadera 
pressió cinegetica sobre els ecosistemes. 
Agra'imcnt: Els autors manifesten la seva grati- 
tud a S. Joan Capó, Secretari del Govern Civil 
de les Balears, que ens ha fornit les dades de Ili- 
ckncies de 1933 a 1970. 
(I).- Conselleria d'Agricultura i Pesca. 
Ed. Sena, 7' - Palma de Mallorca. 
Núm. liidncies Núm. habitanis llichab. Variació neta % Variació llic/Knf 
Illes 81/76 
Mallorca 21.680 534.521 4 .o6 2.322 10.71 $95 
Menorca 2.878 57.243 5,03 499 17.34 4.10 
Eivissa 2.465 59.933 4,11 350 14.20 4.55 
1:ormentera 229 4.222 5.42 - 12 - 5,24 2,78 
65 
TOTAL PROVIKCIAL 27.252 655.919 4,15 3,159 11,59 5,48 
